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あ る.そ れ ぞれ の年 度 の新 患 数(再 来 新 患 を 含む)
は2,502人,2,504人,2,305人,2,269人と約 半数 を 占
め る.前 回統 計1-3)から も わ か る よ うに,1978年を
ピー クに1979年よ り1986年までの8年 間 は4,800余
人 で 安定 して いた が,最 近 の2年 間 は漸 減 の 傾 向 が認
め られ る.
年 間の 延 べ外 来 受 診者 数 は,1985年18,721人,1986
年19,205人,1987年18,804人,1988年16,631人で あ
り,1年 間 の診 療 実 日数 を300日 と概算 す る とそ れ ぞ
れ62人,64人,63人,55人とやは り1日 の 受 診者 数 も



































新患数は腎癌,膀 胱腫瘍,前 立腺癌,前 立腺肥大
症,睾 丸腫瘍において増加の傾向がある.また膀胱腫
瘍,腎 癌とも男性に多い.
















































































































































































































































































Tota量 110(56/54)90(50/40) 69(44/25) 99(51/39)




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































また,外 科 よ りの紹 介 は1985年は 新患138人(男 性
82人,女性56人),再来21人(男 性17人,女 性4人)
の 計159人,1986年は 新 患55人(男性30人,女 性25人),
再 来6人(男 性4人,女 性2人)の 計61人,1987年は
新 患62人(男 性37人,女 性25人),再 来14人(男 性9
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